求むる心と信ずる心との約束(金子大栄著『観無量寿経講話』より) by 金子 大栄
敬
う
て
一
切
往
生
人
等
に
白
さ
く
。
弘
誓
一
乗
海
は
無
碍
・
 
無
辺
・
最
勝
・
深
妙
・
不
可
説
・
不
可
称
・
不
可
思
議
の
至
徳 
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
誓
願
不
思
議
な
る 
が
故
に
。(
『
教
行
信
証
』
行
巻)
凡
そ
誓
願
に
つ
い
て
、
 
真
実
の
行
信
あ
り' 
亦
方
便
の
行
信 
あ
り
。
そ
の
真
実
の
行
願
は
、
諸
仏
称
名
の
願
な
り
。
そ
の
真
実
の
信
願
は
、
 
至
心
信
楽
の
願
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
選
択
本 
願
の
行
信
な
り
。
そ
の
機
は
則
ち
、 
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
な
り
。
 
往
生
は
則
ち
、
 
難
思
議
往
生
な
り
。
仏
土
は
則
ち' 
報
仏
報
土 
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
誓
願
不
可
思
議
、
一
実
真
如
海
な
り
。
 
大
無
量
寿
経
の
宗
致
、 
他
力
真
宗
の
正
意
な
り
。(
『
教
行
信
証
』 
行
巻)
求
む
る
心
と
信
ず
る
心
と
の
約
束
本
当
の
吾
々
の
宗
教
的
生
活
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
念
仏
と
い
ふ
も
の
は
何
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
念
仏
と
い
ふ 
も
の
は
つ
ま
り
求
む
る
心
で
あ
っ
て
、
同
時
に
招
か
れ
て
居
る
と
い
ふ
事
を
信
ず
る
心
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
求
む
る
心 
に
於
て
招
き
た
ま
ふ
仏
を
念
ひ
、
招
き
た
ま
ふ
所
の
仏
を
念
ふ
事
に
於
て
更
に
求
む
る
心
を
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
信
ず 
る
心
の
現
は
れ
だ
か
ら
し
て
求
む
る
心
が
な
く
な
る
と
い
ふ
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
信
ず
る
心
と
求
む
る
心
と
は
ち 
や
ん
と
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
信
ず
る
心
が
で
き
て
了
へ
ば
も
う
求
む
る
心
が
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
様
な 
訳
の
も
の
で
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
信
ず
る
心
が
で
き
れ
ば
求
む
る
心
が
な
く
な
る
様
な
も
の
は
、
も
う
信
心
で
な 
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
固
定
的
な
思
想
で
あ
る
。
固
定
的
な
思
想
で
な
く
て
、
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
限
り 
は
、
信
ず
る
故
に
求
・
〇
る
ヽ
求
む
る
故
に
信
ず
る
と
い
ふ
さ
う
い
ふ
様
な
意
味
に
於
て
、
求̂
る
心
と
信
す
る
心
と
い
ふ
も 
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
約
束
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(
金
子
大
栄
著
『
観
無
量
寿
経
講
話
』
よ
り)
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